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РОЛЬ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
В РАЗВИТИИ ИНТЕРЕСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Одной из функций системы профессионального образования является раз­
витие способностей подростков в области изобретательства.
В системе дополнительного политехнического образования для этого ис­
пользуются такие традиционные педагогические формы, как научно-техничес­
кие олимпиады, технические конференции, выставки технического творчества 
и др. Условно назовем их соревнованиями по техническому творчеству. Каждая 
из этих форм, безусловно, оказывает положительное влияние на отдельные ас­
пекты готовности учащихся к профессиональной изобретательской деятель­
ности.
Так, в ходе научно-технических олимпиад развиваются интеллектуальные 
способности учащихся, формируются такие необходимые для реального изо­
бретательства умения, как реализация частично-поисковой, учебно-исследова­
тельской деятельности в процессе решения связанных с техникой творческих 
задач по физике, черчению, конструированию, учебно-творческих задач по ме­
тодике изобретательства.
Технические конференции позволяют приобрести навыки в области проек­
тировочной и учебно-исследовательской деятельности, направленной на теоре­
тическое решение конкретной научно-технической проблемы.
Выставки технического творчества помогают формировать конструктор­
ско-технологические умения учащихся, навыки к практической реализации их 
изобретательских идей.
Однако в направленности перечисленных традиционных педагогических 
форм проявляется их общий недостаток: они развивают только некоторые из 
комплекса необходимых для реального изобретательства умений и навыков. 
Кроме того, в этих формах отсутствует непосредственное соревнование между 
участниками, направленное на выявление конкретных, экспериментально про­
веряемых преимуществ представленных ими объектов техники, которые явля­
ются настолько разноплановыми, что невозможно произвести их объективное 
сравнение.
Особенность технического изобретательства как вида профессиональной 
деятельности проявляется в его интегративности. При этом ядром, интегри­
рующим все приобретенные ранее дифференцированно друг от друга знания, 
умения и навыки, является процесс создания и совершенствования нового тех­
нического объекта. Именно этого интегрирующего ядра и не хватает всем из­
вестным формам соревнований по техническому творчеству.
Под руководством доктора педагогических наук С. А. Новоселова нами была 
разработана новая форма организации соревнований учащихся по техническому 
творчеству, которая была экспериментально проверена в системе дополнитель­
ного политехнического образования Свердловской области в 1998/99 уч. г. и но­
сила условное название «Турнир юных изобретателей».
Ядром этого соревнования был процесс совершенствования одного из из­
вестных изобретений -  самоката, приводимого в движение технической систе­
мой из пластинчатой пружины и колес с храповыми механизмами. Учащиеся 
были сориентированы на разработку своих собственных изобретательских идей 
и их практическую реализацию. Патентно-информационной и методологиче­
ской основой их творческой деятельности стали специально разработанные 
творческие задачи. При этом на этапе выдачи заданий перед учащимися сразу 
ставилась цель -  доказать преимущества созданных ими изобретений в непос­
редственном спортивном состязании на скорость, маневренность, способность 
преодолевать крутые подъемы и т. д.
Учитывая нетрадиционную структуру и содержание турнира, был органи­
зован семинар -  учеба руководителей технического творчества учреждений об­
разования по вопросам структуры, содержания и методов решения технических 
задач в рамках новой формы соревнований по техническому творчеству.
В ходе заочного тура проводились специальные консультации, организо­
ванные политехническим отделением объединения «Дворец молодежи» Екате­
ринбурга.
Участниками первого экспериментального «Турнира юных изобретателей» 
стали учащиеся учреждений начального профессионального образования и 
учащиеся 9 -11-х классов учреждений общего образования.
В финальной части турнира, проходившей на базе Уральского железнодо­
рожного лицея, вышли команды: технического училища «Турбо» Екатеринбур­
га, Алапаевского профессионально-педагогического колледжа, образователь­
ных учреждений № 3 и № 33 Березовского, профессионального училища № 94 
Екатеринбурга, а также Уральского железнодорожного лицея.
Результаты участников турнира подтвердили правильность новых подхо­
дов к организации соревнований по техническому творчеству, эффективность 
предложенной формы.
Уровень сформированности умений и навыков к изобретательской дея­
тельности оказался значительно выше уровня, зафиксированного на соревнова­
ниях прошлых лет. Участники показали устойчивый интерес к техническому 
изобретательству. Все без исключения устройства, изготовленные для участия 
в конкурсе, имели признаки объективной новизны. Зрелищный характер сорев­
нований еще более закрепил стремление заниматься изобретательством в даль­
нейшей профессиональной деятельности и стал залогом активизации творче­
ской работы учащихся в процессе подготовки к следующему турниру.
Участники турнира в процессе теоретической защиты своих творческих 
проектов показали свободное владение специфическими терминами изобрета­
тельства («критерии патентоспособности», «прототипы», «технические реше­
ния», «формулы изобретений», «анализ изобретений» и т. п.). Многие из них 
выразили желание оформить заявку на получение патента на изготовленные 
устройства. Все участники пожелали в дальнейшем совершенствовать свои мо­
дели и продолжать участвовать в подобных мероприятиях, а также, поверив 
в свои силы, решили продолжить обучение в высшем учебном заведении инже­
нерного профиля.
Результаты экспериментальной проверки новой формы организации со­
ревнований учащихся по техническому творчеству позволяют предложить эту 
форму для проведения аналогичных соревнований на уровне страны.
